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Стандартные образцы, срок действия свидетельств которых продлен 
Номер ГСО
в Госреестре СО
Наименование стандартного образца утвержденного типа Производ-
ство СО
Приказ Росстандарта от 18 июля 2016 г. № 1043
ГСО 7205–95/
7207–95
СО состава водных растворов ионов титана (IV) (комплект № 13К) серийное 
ГСО 7389–97 СО состава раствора сероводорода серийное 
ГСО 7854–2000 СО состава раствора ионов алюминия (42К) серийное
ГСО 8065–94/ 
8067–94
СО состава водных растворов ионов кальция (комплект № 19К) серийное 
ГСО 8089–94/ 
8091–94
СО состава водных растворов ионов кобальта (комплект № 8К) серийное 
ГСО 8092–94/ 
8094–94
СО состава водных растворов ионов калия (комплект № 18К) серийное
ГСО 8613–2004 СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-6) серийное 
ГСО 8804–2006 СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-7) серийное 
ГСО 8835–2006 СО температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (ТВОТ-ОНПЗ) серийное 
ГСО 9944–2011 СО состава раствора ионов ртути (SRM 3133) единичное
ГСО 9945–2011 СО состава раствора ионов свинца (SRM 3128) единичное
ГСО 9946–2011 CО состава раствора ионов меди (SRM 3114) единичное
ГСО 9947–2011 СО состава раствора ионов железа (SRM 3126a) единичное
ГСО 9948–2011 СО состава раствора ионов мышьяка (SRM 3103a) единичное
ГСО 9949–2011 CО состава раствора ионов кадмия (SRM 3108) единичное
ГСО 10182–2013 СО объемной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах (ОД ММА-1) серийное 
ГСО 10183–2013 СО объемной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах (ОД ММА-2) серийное 
ГСО 10184–2013 СО объемной доли N-метиланилина в автомобильных бензинах (ОД ММА-3) серийное 
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Номер ГСО
в Госреестре СО
Наименование стандартного образца утвержденного типа Производ-
ство СО
Приказ Росстандарта от 30 августа 2016 г. № 1200
ГСО 2215–81 СО состава калия двухромовокислого (бихромата калия) 1-го разряда серийное
ГСО 2129–89 СО удельных магнитных потерь (сталь электротехническая холоднокатаная 
анизотропная) комплект СОТЭСЛ
серийное
ГСО 4407–89 СО температуры вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) (ТОТ-1) серийное
ГСО 7934–2001 СО состава раствора афлатоксина М1 в смеси бензола и ацетонитрила (М1-0,3) серийное
ГСО 7935–2001 СО состава раствора афлатоксина М1 в смеси бензола и ацетонитрила (М1-1) серийное
ГСО 7936–2001 СО состава раствора афлатоксина В1 в смеси бензола и ацетонитрила (В1-10) серийное
ГСО 7937–2001 СО состава раствора патулина в смеси бензола и ацетонитрила (П-10) серийное
ГСО 7938–2001 СО состава раствора патулина в смеси бензола и ацетонитрила (П-100) серийное
ГСО 7939–2001 СО состава раствора дезоксиниваленола в ацетонитриле (Д-20) серийное
ГСО 7940–2001 СО состава раствора дезоксиниваленола в ацетонитриле (Д-100) серийное
ГСО 7941–2001 СО состава раствора охратоксина А в смеси бензола и уксусной кислоты 
(О-50)
серийное
ГСО 7942–2001 СО состава раствора Т-2 токсина в бензоле (Т-2-100) серийное
ГСО 7943–2001 СО состава раствора зеараленона в бензоле (З-20) серийное
ГСО 7944–2001 СО состава раствора зеараленона в бензоле (З-100) серийное
ГСО 8754–2006 СО состава золота лигатурного (СО 1) серийное
ГСО 8755–2006 СО состава золота лигатурного (СО 2) серийное
ГСО 8756–2006 СО состава золота лигатурного (СО 3) серийное
ГСО 8757–2006 СО состава золота лигатурного (СО 4) серийное
ГСО 8758–2006 СО состава золота лигатурного (СО 5) серийное
ГСО 8759–2006 СО состава золота лигатурного (СО 6) серийное
ГСО 8760–2006 СО состава золота лигатурного (СО 7) серийное
ГСО 8761–2006 СО состава золота лигатурного (СО 8) серийное
ГСО 8762–2006 СО состава золота лигатурного (СО 9) серийное
ГСО 8763–2006 СО состава золота лигатурного (СО 10) серийное
ГСО 8810–2006 СО состава метилфосфоновой кислоты серийное
ГСО 8812–2006 СО состава О-изопропилметилфосфоната серийное
ГСО 8813–2006 СО состава О-пинаколилметилфосфоната серийное
ГСО 8814–2006 СО состава тиодигликоля ( , !-диоксидиэтилсульфида) серийное
ГСО 9887–2011 СО поверхностной плотности и толщины хромового покрытия на стекле  
(комплект ППТ-1-Хр/С)
серийное
ГСО 9923–2011 СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,02-НС) серийное
ГСО 9924–2011 СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,05-НС) серийное
ГСО 9925–2011 СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,10-НС) серийное
ГСО 9926–2011 СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,20-НС) серийное
ГСО 9927–2011 СО массовой доли серы в светлых нефтепродуктах (изооктане) (ССН-0,50-НС) серийное
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Наименование стандартного образца утвержденного типа Производ-
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ГСО 9935–2011 СО сорбционных свойств нанопористого модифицированного силикагеля  
(комплект НМС СО УНИИМ)
серийное
ГСО 9936–2011 СО состава, поверхностной плотности и толщины нанопокрытия пермаллоя  
на кремнии (НПК-40 СО УНИИМ)
серийное
ГСО 9937–2011 СО состава, поверхностной плотности и толщины нанопокрытия пермаллоя  
на кремнии (НПК-100 СО УНИИМ)
серийное
Приказ Росстандарта от 30 августа 2016 г. № 1219
ГСО 7969–2001 СО состава водных растворов этанола (комплект ВРЭ-1) серийное
ГСО 9914–2011 СО жесткости воды (комплект 36Ж) серийное
ГСО 9915–2011 СО состава раствора фенола в этаноле серийное
Приказ Росстандарта от 30 августа 2016 г. № 1222
ГСО 9866–2011 СО состава ДНК сои (комплект ГМ-СОЯ-ВНИИМ) серийное
ГСО 9913–2011 СО молярной концентрации холестерина в крови серийное
Приказ Росстандарта от 30 августа 2016 г. № 1229
ГСО 163–91П СО состава сплава прецизионного типа 32НКД (С47) серийное
ГСО 846–92П СО состава стали легированной типа 36Х2Н2МФА (С20) серийное
ГСО 964–92П СО состава стали легированной типа 4Х2В5МФ (С21) серийное
ГСО 1130–92П СО состава сплава прецизионного типа Х27Ю5Т (С45) серийное
ГСО 1633–88П СО состава стали легированной типа 08Х15Н24В4ТР (С33) серийное
ГСО 7945–2001 СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-1) серийное
ГСО 7946–2001 СО температур текучести и застывания нефтепродуктов (ТЗ-2) серийное
ГСО 8575–2004 СО зольности нефти и нефтепродуктов (ЗЛ-1) серийное
ГСО 8576–2004 СО зольности нефти и нефтепродуктов (ЗЛ-2) серийное
ГСО 8837–2006 СО влажности пиломатериалов серийное
Приказ Росстандарта от 26 сентября 2016 г. № 1382
ГСО 1395–90П/
1412–90П
СО удельной электрической проводимости (сплавы на основе  
алюминия), комплект
серийное
ГСО 8465–2003 СО массовой доли железа, осажденного на фильтр из водного раствора  
(комплект, Fe)
серийное
ГСО 8466–2003 СО массовой доли меди, осажденной на фильтр из водного раствора  
(комплект, Cu)
серийное
ГСО 8486–2003 СО массовой доли железа, кобальта, меди, никеля, осажденных  
на фильтр из водного раствора (МО-3)
серийное
Приказ Росстандарта от 20 октября 2016 г. № 1626 
ГСО 8612–2004 СО коэффициента фильтруемости топлив (КФ) серийное
ГСО 10013–2011 СО массовой доли магния в твердой основе (КО-03) серийное
ГСО 10014–2011 СО массовой доли алюминия в твердой основе (КО-04) серийное
ГСО 10015–2011 СО массовой доли кальция и фосфора в твердой основе (КО-79) серийное
ГСО 10016–2011 СО массовой доли оксида кремния в твердой основе (КО-81) серийное
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ГСО 10017–2011 СО массовой доли кобальта в твердой основе (КО-83) серийное
ГСО 10018–2011 СО массовой доли свинца в твердой основе (КО-91) серийное
ГСО 10019–2011 СО массовой доли стронция в твердой основе (КО-98) серийное
ГСО 10020–2011 СО массовой доли титана в твердой основе (КО-100) серийное
ГСО 10021–2011 СО массовой доли натрия и хлора в твердой основе (КО-107) серийное
ГСО 10022–2011 СО массовой доли борной кислоты в твердой основе (КО-163) серийное
ГСО 10023–2011 СО состава искусственной мочи серийное
ГСО 10060–2011 СО состава субстанции «Бенкармет» серийное
В следующих номерах журнала будет продолжена публикация сведений о вновь утвержденных типах стандарт-
ных образцов, о стандартных образцах, срок действия свидетельств которых продлен, о стандартных образцах, 
в описания типов которых внесены изменения в соответствии с принятыми Росстандартом решениями.
